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Com a finalidade de promoção de uma ferida adequada ao processo de cicatrização, a Terapia Larval 
(TL) é um método de desbridamento biológico por meio de larvas de moscas previamente desinfetadas 
em laboratório. Objetiva-se avaliar a TL no tratamento de feridas. Trata-se de uma revisão integrativa 
de literatura realizada nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(Medline), Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (Lilacs), no período de agosto de 2019. Após aplicação os critérios de inclusão e 
exclusão foram selecionados 08 artigos como amostra final. A aplicação da TL mostra resultados 
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significativos em pacientes com lesões crônicas como nos portadores de neuropatias diabética que 
apresentam tecidos necrosados. 
 
Palavras-chave: Terapia Larval. Feridas. Cicatrização. 
ABSTRACT 
 
With the purpose of promoting a wound suitable for the healing process, Larval Therapy (LT) is a 
biological debridement method through previously disinfected fly larvae in the laboratory. The 
objective is to evaluate larval therapy in wound care.  This is an integrative literature review 
conducted in the Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline), Scientific 
Electronic Library Online (Scielo), Latin American and Caribbean Health Sciences (Lilacs) August 
2019. After applying the inclusion and exclusion criteria, 08 articles were selected as the final sample. 
The application of TL shows significant results in patients with chronic lesions, such as those with 
diabetic neuropathies with necrotic tissues. 
 
Keywords: Larval Therapy. Wounds. Healing. 
 
1. INTRODUÇÃO 
Estudos apontam que no Brasil, a incidência de lesões de pele aumenta significativamente a 
cada ano em decorrência do elevado número de indivíduos com doenças crônicas, dentre elas o diabetes 
mellitus, patologia que predispõe o aparecimento de lesões e dificulta o processo de cicatrização 
fisiológica (SILVA e MARCHIORI, 2013). 
 Diversas terapêuticas têm sido utilizadas no tratamento de feridas.  A empregabilidade de 
recursos inadequados na conduta terapêutica de pacientes, principalmente acometidos por doenças 
crônicas como o diabetes mellitus, pode retardar o tratamento, prolongar o tempo de assistência e 
internamentos hospitalares e até mesmo evoluir o estado de saúde para situações ainda mais críticas, 
como incapacidade físico-motora, amputações e óbitos o que reflete em onerosidade dos serviços de 
saúde e enaltece este, como um relevante problema de saúde pública (EBERHARDT et al., 2015). 
 O uso de larvas de moscas conhecida também como TL ou desbridamento biológico, que 
consiste na aplicação de larvas descontaminadas da mosca no leito de uma ferida que apresenta tecido 
não viável, essa terapêutica seria indicada para lesões de difícil cicatrização, destacando-se como um 
procedimento seguro e de baixo custo (MASIERO et al., 2015). 
 As larvas passam por um processo de esterilização e são escolhidas moscas preferencialmente 
disponível na região e que se alimentem apenas do tecido necrosado assim não comprometendo o tecido 
viável, elas agem no processo de desbridamento, desinfecção e auxilia no crescimento tecidual. No 
Brasil a principal espécie de mosca utilizada é a Lucilia sericata, necrobiontófaga popularmente 
conhecidas como mosca verde ou varejeiras (FRANCO, 2010). 
 O prurido é um sintoma geralmente mencionado pelos pacientes no início da aplicação das 
larvas. O tratamento não é indicado para feridas cavitarias, próxima a grandes vasos ou que apresente 
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sangramento, visto que as larvas se alimentam do tecido necrosado, é de suma importância que a 
terapêutica seja feita de forma controlada para não ocasionar dor ou sangramento (NITSCHE, 2010).  
 E importante ressaltar que nem todo tipo de feridas pode receber a TL, não é recomendado à 
aplicação em feridas húmidas em que essas larvas possam se infiltrar e não consiga ser removidas 
posteriormente (MENDONÇA et al., 2015) 
 A aceitabilidade da TL no tratamento das feridas é a maior dificuldade encontrada, pois a 
divulgação de informações a cerca do assunto para a população ainda e mínima, visto que é uma 
terapêutica pouca utilizada nas instituições de saúde e muitas vezes desconhecida por parte dos 
profissionais (BRAMBILLA, 2018). 
Assim, constitui-se como objetivo deste estudo avaliar a TL no tratamento de feridas. 
 
2. MÉTODO 
Trata-se de uma revisão integrativa de literatura que percorreu as seguintes etapas: definição da 
questão norteadora, estabelecimento dos objetivos da revisão; demarcação de critérios de inclusão e 
exclusão de artigos (seleção da amostra); definição das informações a serem extraídas dos artigos 
selecionados; análise dos resultados; discussão e apresentação dos dados obtidos. Desta forma, foram 
consultadas as bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline), 
Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (Lilacs), no período de agosto de 2019. Utilizaram-se os Decs: ferida, terapia larval e 
cicatrização. 
Os artigos selecionados seguiram os seguintes critérios de inclusão; a) estudos que avaliassem 
a TL no tratamento de feridas b) artigos originais e de revisões; c) artigos com texto completo 
disponível online; d) artigos publicados entre os anos 2013 a 2018. Foram excluídos do estudo 
dissertações, teses, monografias e trabalhos não publicados. Adotou-se um formulário para coleta de 
dados dos artigos selecionados, obtendo-se assim informações sobre o autor, data da publicação, 
objetivos e principais conclusões das pesquisas. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As buscas realizadas totalizaram inicialmente 20 artigos. Após análise dos critérios de inclusão 
foram selecionados 08 artigos constituindo a amostra final. A tabela 1 apresenta um resumo geral dos 
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Tabela 1: Síntese dos artigos selecionados para revisão integrativa. 






 Identificar nas evidências 
científicas da literatura quais os 
benefícios que a TL proporciona 
aos pacientes com lesões de pele 
através de uma revisão sistemática 
da literatura. 
 
 Os resultados apresentados 
proporcionaram um maior conhecimento 
sobre a TL e mostraram que, apesar de 
não haver indícios de seu uso no Brasil, 
pode ser uma opção eficaz, 
principalmente quando os tratamentos 









Identificar a produção brasileira de 
teses e dissertações desenvolvidas 
pela enfermagem sobre a temática 
da cicatrização; descrever as 
tendências gerais dessa produção. 
 
O estudo contribui para orientar as ações 
desenvolvidas na prática dos 
profissionais enfermeiros, uma vez que 
possibilita o gerenciamento do cuidado 
ao paciente com lesão de pele de acordo 









 O presente estudo pretende expor 
um panorama geral sobre a 
importância da TL como 
modalidade terapêutica alternativa 
para promover a cicatrização de 
lesões agudas e/ou crônicas,  
 
A opção pelo uso da TL na prática 
médica foi aqui justificada tendo em 
vista muitas situações clínicas nas 
quais os benefícios, que envolvem não 
só o bem estar do paciente, mas o custo 
para o sistema de saúde e a redução 
dos procedimentos executados pelo 
profissional da saúde. 
 
Franco,2010 
Avaliar a “aceitação” ou “recusa” 
da TL na cicatrização de feridas 
entre médicos e enfermeiros CAIS 
Apesar da terapia com larvas de moscas 
ainda ser pouco conhecida por médicos e 
enfermeiros dos CAIS de Goiânia, GO, 
quase metade desses profissionais 
aceitaria utilizar esta terapêutica, fator 
que aponta a necessidade de 






No presente estudo foi avaliada a 
esterilização e a viabilidade pós 
esterilização de larvas de 
Chrysomya megacephala e 
Chrysomya putoria (Diptera: 
Calliphoridae) em hipoclorito de 
sódio a 0,5% e 1,0%. 
Os resultados obtidos mostram que a TL 
pode ser aplicada satisfatoriamente para 
facilitar o processo de cicatrização. 
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Mendonça,       
2015 
O trabalho objetivou promover a 
divulgação científica da TL no 
Brasil em diferentes públicos-alvo. 
Utilizando metodologias, 
estratégias de divulgação e material 




Sendo o objetivo deste estudo, 
relatar as experiências vivenciadas 
a partir da capacitação em TL, 
como forma de propagação da 
existência desta terapia para o 
tratamento de feridas. 
Trabalhos de divulgação científica em 
TL trazem à população o conhecimento 
sobre novas metodologias que podem ser 






A capacitação pata os profissionais 
certamente é enriquecedora, 
desmistificando os mitos em volta da 
temática e os assegurando que TL é um 
excelente tratamento nas feridas de 
paciente diabético.  
   
 A aplicação da TL mostra resultados significativos em pacientes com lesões 
crônicas como nos portadores de neuropatias diabética e que apresentam tecidos 
necrosados, visto que ela reduz o odor das feridas, auxilia no processo de epitelização e 
não compromete o tecido viável. Ainda nesse estudo foi possível identificar que todos os 
pacientes apresentavam infecções por bactérias gram negativas na qual houve uma 
redução na colonização (PINHEIRO, 2014). 
 A TL também atua em diversas causas de outros tipos de feridas e mesmo que não 
seja eficaz não ocasiona danos ao paciente, apesar de ser uma pratica ainda desconhecida 
por parte dos profissionais e pouco utilizada nas instituições é um tratamento que não 
gera custos elevados para os serviços de saúde. 
No entanto, em relação à aceitabilidade da população a cerca da TL foi positiva, 
visto que ainda falta divulgação e esclarecimentos sobre os risco e benefícios do 
terapêutica, estudo mostra que a razão pela qual a população optaria por a aplicação das 
larvas seria porque outros tratamentos já utilizados não foram eficazes (AQUINO, 2017). 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A literatura já sugere amplas informações quanto à eficácia da TL no tratamento 
das feridas, contudo, a divulgação das informações é necessária para que conclusões mais 
precisas sejam registradas podendo assim contribuir para o esclarecimento da população 
assim como também dos profissionais de saúde acerca dos mecanismos envolvidos no 
tema em questão.   
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